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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pajak 
Penghasilan UMKM (studi atas PP No. 46 Tahun 2013)” ini ditulis oleh Lutvi 
Yulia Astuti, NIM 2821123013, Pembimbing: Indri Hadisiswati, S.H., M.H. 
Kata kunci: Pajak Penghasilan, UMKM, Hukum Islam, PP No. 46 
Tahun 2013. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh: Pada awalnya Indonesia 
menerapkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 yang mengatur tentang Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas, tarif yang digunakan pada wajib pajak orang pribadi yang diatur 
dalam pasal 21. Dalam juli 2013 pemerintah melakukan kebijakan adanya 
perubahan peraturan pajak penghasilan UMKM PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan 
pemerintah ini ternyata masih kurang bisa dipahami dan belum dapat dilakukan 
sepenuhnya oleh masyarakat, terutama Wajib Pajak UMKM. Masih banyak Wajib 
Pajak UMKM yang bingung dalam perhitungan pembayaran pajak karena 
kurangnya sosialisasi ketika terjadi perubahan peraturan pajak UMKM. Di dalam 
peraturan pajak penghasilan juga harus memenuhi azas-azas yang berlaku dalam 
pajak dan dalam hukum islam pajak penghasilan juga harus memenuhi prinsip-
prinsip ekonomi islam dan syarat-syarat pemungutan pajak menurut hukum islam. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu: 1) Bagaimanakah 
pengaturan pajak penghasilan di Indonesia? 2) Bagaimana sistem perhitungan 
pajak penghasilan UMKM PP Nomor 46 tahun 2013? 3) Bagaimana hukum 
penerapan pajak penghasilan UMKM ditinjau dari hukum islam? Adapun yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui perhitungan pajak 
penghasilan UMKM PP Nomor 46 tahun 2013 dan Untuk mengetahui hukum 
penerapan pajak penghasilan UMKM ditinjau dari hukum islam. 
Dalam penelitian ini digunakan metode library research (penelitian 
pustaka), yaitu penelitian yang bersumberkan pada studi kepustakaan. Dengan 
mengkaji dari buku-buku yang ada untuk mencari penjelasan lebih lanjut 
mengenai masalah yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber 
data primer dan sekunder. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 1) Ketentuan 
pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008.  2) Dalam 
PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM, pajak diberlakukan 
proporsional, dengan satu tarif pajak untuk semua wajib pajak yaitu 1% dari 
omzet atau penghasilan bruto tertentu dalam satu tahun pajak. 3) Di dalam hukum 
islam, pajak penghasilan UMKM belum memenuhi dua prinsip dari empat prinsip 
dalam system ekonomi islam dan belum memenuhi dua syarat dari empat syarat 
pemungutan pajak menurut hukum islam.  
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ABSTRACT 
Thesis entitled “Analysis of Islamic Law toward UMKM Ultimate 
Tax (a study on the PP No. 46 Year 2013)” was written by Lutvi Yulia Astuti, 
Student Registered Number 2821123013, advisor: Indri Hadisiswati,S.H., M.H. 
Keywords: Ultimate Tax, UMKM, Islamic Law, PP No. 46 Year 
2013. 
This research was backgrounded by: in the beginning, Indonesia 
applied UU No. 36 Year 2008 Article 14 which regulated about Ultimate Tax 
Obligatory Personal Tax which did a labor or free work, the tariff which was used 
in obligatory personal tax was organized in the article 21. In July 2013 the 
government issued a policy that there was a change in the rule of UMKM ultimate 
tax PP No. 46 Year 2013, this government’s policy in fact still understandless and 
not fully done by the society yet, especially for Obligatory UMKM Tax. There 
were still many Obligatory UMKM Tax which confused in the counting of tax 
payment because there was less socialization when there was a change of UMKM 
tax rule. In the ultimate tax rule should also fulfill the principles which be valid in 
the tax and in the Islamic law, the ultimate tax should also fulfill the Islamic 
Economic principles and the prerequisites of tax collection based on Islamic law. 
The formulation of research problems in this study were: 1) How is 
the regulation of ultimate tax in Indonesia? 2) How is the system of UMKM 
ultimate tax counting PP No. 46 Year 2013? 3) How is the law of UMKM 
ultimate tax application when was seen from Islamic law?. While the objectives of 
the research were to know the UMKM PP No. 46 Year 2013 ultimate tax counting 
and to know the law of UMKM ultimate tax application when was seen from 
Islamic law. 
The researcher used library research method, that was the research got 
the sources from library study. By investigating from the books which existed to 
find the further explanation about the problems which would be studied. The data 
sources that the researcher used were primary and secondary data. 
From the research finding, 1) the researcher got the conclusion that the 
rule of ultimate tax in Indonesia was organized in UU No. 36 Year 2008. 2) In PP 
No. 46 Year 2013 about UMKM ultimate tax, the tax was applied proportionally, 
with one tax tariff for all of obligatory tax that was 1% from the certain turnover 
or gross ultimate in one year tax. 3) In Islamic law, UMKM ultimate tax still did 
not fulfill two from four principles yet in Islamic economic system and did not 
fulfill two from four prerequisites yet of the tax collection prerequisites based on 
Islamic law. 
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